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Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1934. 
V. t, johtajan laatima selonteko, 
1. Laitoksen toiminta on vuonna 1934 jatkunut samalla tavalla 
kuin aikaisemmin. Jo viime vuosikertomuksessa mainittua merentut-
kimustoimikunnan laatimaa ehdotusta laitoksen uudeksi asetukseksi 
ei vuoden kuluessa Valtioneuvostossa loppuun käsitetty. Tammikuun 
26. p:nä annetun asetuksen kautta laitoksen radiosähköttäjä asetettiin 
vakinaiselle vuosipalkalle, vuoden alusta lukien. Langattomien asemien 
lukumäärän lisääntyminen on tehnyt jäätiedoitustyön laajentamisen 
vastaavassa määrin mahdolliseksi kustannusten nousematta. Veden-
korkeuden, vedenlämpötilan ja veden suolaisuuden havaintoihin näh-
den mitään muutoksia ei ole mainittavissa. Vuotuinen tutkimusretki 
ja tarkastusmatka Pohjois-Itämerelle ja sen lahtiin suoritettiin kuten 
tavallisesti heinäkuussa ja elokuun alussa. 
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston Köpenhaminassa kesä-
kuun alussa pidettyyn 27:een vuosikokoukseen otti, koska laitoksen 
johtaja oli estettynä saapumasta, osaa v. t. johtaja, minkä lisäksi hra 
Bucn oli läsnä kutsuttuna asiantuntijana. 
2. Henkilökunta ja hallinnolliset asiat. 
Laitoksen varsinaiseen henkilökuntaan ovat kuuluneet: 
Johtaja: prof. RoI,P WITTING. 
Tarkastajat: prof. Hj. TAI,r,QvisT, 
prof. K. lI. LEVANDER. 
Talassologit: tolft KURT Bucu, kemiallisen osaston (III) johtaja, 
maist. GUNNAR GRANQVIST, jääosaston (II) johtaja, 
toht. S. E. STENIJ, vedenkorkeusosaston (I) johtaja. 
Assistentit: maist. RISTO JURVA, 
toht., vapaah. ERIK PALM N. 
Apulaisassistentti: Inaist., nti STINA GRIPENBERG. 
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Radiosähköttäjä: 	hra ERKKI IKOIVISTO. 
Piirustusapulainen: uti TOINI RONIntUS. 
Laskttapulaiset: 	rva ELSA KINNUNEN, 
riti MARGARETA HOLMBERG. 
Laboratorioapulainen 
ja vahtimestari: hra J. V. \VALDIN. 
Johtaja on koko vuoden aikana toiminut Valtioneuvoston jäsenenä. 
ja allekirjoittanut GRANQVIST v. t. johtajana. Näin vapautunutta talas-
sologinvirkaa on hoitanut hra JuRVA, jonka varsinaista virkaa ovat 
hoitaneet tilapäiset apuvoimat. Hra BUCH nimitettiin vuoden kuluessa 
Turun Akatemian kemian professoriksi, minkä johdosta Valtioneuvosto 
eri ehdoilla myönsi hänelle virkavapautta talassologinvirasta lokakuun 
alusta vuoden loppuun saakka; samalla kertaa hra PArivI N nimitettiin 
viransijaiseksi ja määrättiin, että viimemainitun assistentinvirka olisi 
hoidettava tilapäisillä apuvoimilla. Valtioneuvoston määräyksen mu-
kaisesti on jo ennestään avoinna ollut assistentinvirka koko vuoden 
aikana hoidettu tilapäisillä apuvoimilla. Vllämainittujen avoimina 
olleiden virkojen hoitamista varten ovat vuoden kuluessa tilapäisesti 
toimineet seuraavat henkilöt: yliopp. B. BJÖRKENHEIM (syysk.—jouluk.), 
yliopp., nti LATHE JENS (tammik.—huhtik., syysk.—jouluk.), yliopp. 
ESIKo KAILA (lokak.—marrask.), nti ELIN V. KRAEM R. (koko vuoden), 
lakit. kand., nti EL. LISITzIN (lokak.—jouluk.), maist., nti EUGENIE 
LISITZIN (koko vuoden), yliopp., nti BRITA MONTELL (tammik.—lokak.), 
maist. TORSTEN STENHOLM (syysk.—jouluk.), hra F. W. WESTERLUND 
(lokak.—jouluk.) ja rva SOLVEIG VOLONTIS (syysk.), minkä lisäksi meri-
retkikuntaan apulaisina ottivat osaa ylioppilaat ANDERS MUNSTERHJELM 
ja K. J. BosTRÖI\I. 
Sairauden vuoksi rva IKINNUNEN on ollut virasta vapaa 14 p:n aikana, 
minkä lisäksi muutamia sairauspäiviä on sattunut henkilökunnassa; 
yksityisasioita varten hra BUCH ja nti GRIPENBERG ovat olleet virasta-
vapaina 14 päivää kumpikin. 
Hra BUCH on ollut laitoksen rahastonhoitajana vuoden alkupuolis-
kolla, sen jälkeen hra PAu N, sihteerinä on ollut hra STENIJ ja notarina 
vuoden alkupuoliskolla hra PALiokN, sen jälkeen nti HOLMBERG. Kir-
jastonhoitajana on ollut hra STENIJ; tilan ahtaus on tehnyt kirjaston 
perinpohjaisen uudestijärjestämisen välttämättömäksi, johon ryhdyt-
tiin lokakuussa; tätä työtä, jota vuodenvaihteessa vielä jatkui, ovat 
suorittaneet nti HOLMBERG ja hra WESTERLUND. 
Merentutkimuslaitoksen toimikunta on kokoontunut kolme kertaa. 
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Laitoksen menot selviävät seuraavasta yhdistelmästä: 
1. Palkkaukset 	.................................................. 
2. Havaintopalkkiot .............................................. 
3. Koneet, kemikaliot, kirjallisuus 	................................ 
4. Painatuskustannukset .......................................... 
5. Länunitys, valaistus, siivvous .................................... 
6. Mareografien lärninitys ja kunnossapito .......................... 
7. Tarverahat .................................................... 
8. Jäätiectoitus 	.................................................. 
9. Matkakustannukset ............................................ 
10. Johtajan käyttövarat .......................................... 
583,492: — 
90,000: — 
49,864: 10 
49,978: 20 
17,995: 45 
15,731: 15 
19,99.1: 15 
24,467: 55 
12,755: 25 
2,000: — 
Yhteensä Sink. 866,277: 85 
Kustannukset Suomen osanotosta kansainväliseen merentutkimus-
työhön, vuosikokoukseen tehdyn matkan aiheuttamat menot mukaan-
luettuina, ovat olleet Smk. 55,812: 65. 
3, Retkikunnat, 
Vuotuinen retki Baltian merellä tutkimuslaivalla »Nautilus» suoritet-
tiin heinäkuun 3:n ja elokuun 9:n välisenä aikana ja tehtiin kahdessa 
osassa. Edellisen jakson aikana, joka päättyi Kemiin heinäkuun 23. 
p:nä, käytiin 72:lla määrätyllä meriasemalla ja tarkastettiin useimmat 
meritieteelliset vuosiasemat ja majakkalaivat; paluumatkalla eli retken 
loppujaksolla tarkastettiin useimmat mareografit ja asteikkoasemat 
sekä loput meritieteellisistä asemista. Retken edellistä osaa johti hra 
PALM N ja ottivat siihen osaa lisäksi hrat lIUNSTERHJELM ja BosrRösi, 
jolloin viimemainittu omasta puolestaan ylimääräisenä työnä avomeren 
asemilta säännöllisesti otti kvantitativisia planktonnäytteitä. Matkan 
loppujakson suoritti hra STENIJ, hra BosTRöizin avustamana. 
Retkikunnan havaintoaineisto oli vuoden lopussa korjausvetona, 
hra Parn2ENin toimittamana. 
4. Vedenkorkeustyö, 
11lareografien toiminta ja tarkastukset selviävät lähemmin taulu-
kosta 1. 
Gunnar Granqvist. 
Taidukko 1. lllareogra f iasemu.at, 1934. 
Aseina Havaitsija 
Kontrolli- 
mittausten 
Tarkastus 
IK 1934-  
Päiväm. Tark. K 1933 
lukum. nun 
I,iinaharnari ...... Toivo Hakala ...... 47 — — - 
Kemi ............ T. 	Jaatinen........ 68 VII 24 St. 0 
Toppila.......... V. 	E. 	Aho 	........ 66 VII 25 1> 0 
Hornankallio 	.... Heikki Keskus 	.... 64 VII 26 —1 
IV. 	Björk.......... 58 VII 27 » -2 Alholmen ......... 
Vaskiluoto 	...... E. Häggström...... 70 VII 28 » —5 
Kaskinen 	........ J. 	S. 	Sjölund ...... 64 VII 31 > —4 
?Mäntyluoto 	....... J. Sundblom 	...... 63 VIII 	1 » 0 
Ratuna 	.......... h. 	Nuotio 	........ 70 VIII 	2 å —9 
Degerby 	........ R. Rothberg 	...... 66 VIII 	4 »> —2 
Ruissalo 	........ E. 	Forsberg........ 63 VIII 	6 0 0 
Hanko 	.......... IK. 	A. 	Nysten ...... 68 VIII 	7 » 0 
Helsinki 	........ 1\Ierentutkimuslaitos 59 — S> - 
Hamina.......... W. Tuomola 	...... 66 VII 	ä » 0 
Viipuri 	.......... r. J. Jääskeläinen.. 66 VII 	5 —1 
Koivisto 	........ H. Pöntynen 	...... 38 VII 	5 » +1 
Sortanlahti 	...... A. Tikka 	.......... 61 XII 11 » - 
Valamo .......... Munkki Juvian .... — — 
Ailroimcin, Kaskisen, ivilintyluodon, Rwitinan, Helsingin ja Haminan 
mareografit ovat toimineet häiriöittä. 
Liivalianaariia kello seisoi 8 t. VI 14.-15. ja 15 t. VII 12.-13., ja sen lisäksi on 122 
tunnin aukko VII 6.-11. paperin loppumisen vuoksi. Ke»rissd oli I 6. alkaen käyrä 
enernnän tai vähennnän vaimentunut, kunnes V 22. toimitettiin kaivon puhdistus. Top-
-il rssa kello seisoi 135 t. II 5.-11., ja maaliskuun alusta lähtien esiintyi silloin tällöin 
vaimennusta, joka lakkasi kun kaivo puhdistettiin VII 25. Hornanhalliossa kello seisoi 
70 t. V 18.-20., minkä lisäksi silloin tällöin vaimennusta esiintyi ennen VII 26., jolloin 
kaivo puhdistettiin. 	Vaskilitodossa mareografi IV 21. piirsi suoraa, todennäköisesti 
jäätä kaivossa. Degerbyssä kello seisoi 4 t. XII 2., vastapainon vaijeri kun oli pudon-
-nut pois pyöriiltä. R:eissalossa kello seisoi 15 t. I 22. Hangossa oli käyrä III 10.-19. 
häiriintynyt, uimarin vaijeri kun oli sijoiltaan; VII 22.-27. kello seisoi 127 t., minkä 
,lisäksi käyrä oli vaimentunut useita kertoja vuoden kuluessa, mutta vaisnennuksen laa-
juus saadaan lopullisesti selvitetyksi vasta kun vertauskäyrät ovat piirretyt. Haniinassa 
kello seisoi 4 t. VI 12. ja 14 t. XII 31. Koivistossa kello pysähtyi III 2. 6 tunniksi paperin 
lleppumisen vuoksi. Viipurissa kello seisoi 97 t. II 17.-21., 44 t. VII 12.-14., 85 
t. IN. 13.-17. ja 24 t. 18.-19., minkä lisäksi käyrä IX 20.-21. ja 24.-29. oli osittain 
häiriintynyt, kun kellon ja ison lieriön välinen yhdysruuvi oli irtaantunut. Sadanlalidella 
käyrä oli vuoden alusta V 11:een saakka silloin tällöin jään vairuentama, ja IV 17.-22. 
kello seisoi 128 t., kun vastapainon alle oli jäänyt lanta, johon tämä tarttui. — Yllä-
.mainittujen vaimennusten laajuus saadaan lopullisesti selvitetyksi vasta sitten kun eri 
maareografien käyriä yksityiskohtaisesti verrataan toisiinsa. 
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Mitään mainittavampia mareografirakennusten korjauksia ei vuo-
den kuluessa ole tarvinnut tehdä. 
Asteikkohavainnot selviävät lähemmin taulukosta 2. 
Taulukko 2. Asteikkoaseinat, 1934. 
Asema Havaitsija Havainto- 
kausi 
Havainto- 
aika 
, 
trr 
r 
o 
w 
w: 
Tarkastus I~ 193>!—
K 1933 
b 
w • 1 mm 
Ulkokalla 	.. Ernst Björklöf.. V—XII V 10—VIII: 7, 14, 21; P T VII 22 P. — 1 
IX: 7, 1-1; X—XII: 14 
[K. W. Söderholm 
Rönnskär 1J. A. Söderholmf I—XII I—XII: 14 S V VII 31 St. — 3 
Säppi 	...... Petter Kandika . I—XII I—XII: 7, 14, 21 P T VIII 2 St. — 3 
Lyökki 	... F. E. Varjonen . I—XII I-III; IX-XII: 7, 14, 19; S V VIII 3 St. — 1 
IV-VIII: 	7, 	14, 21 
Lypertö 	, ... 1\1. 0. Saarelainen I—XII I—XII: 7, 14, 21 P V VIII 3 St. — 1 
Lemström . I. Broman 	.... I—XII I—XII: 9 (7) P V VIII 4 St. — 1 
Hellman .... I,uotsit 	........ I—XII 1—XII: 9 P V VIII 4 St. —6 
Kobbaklintar I,uotsit 	........ I—XII I; IV—IX: 7, 14, 21; S V VIII -1 St. — 1 
II—III: 	7, 14, 19; X: 7, 
14, 20; XI-XII: 8, 14, 17 
Utö Pr. Lindström . • I—XII I—XII: 7, 14, 21 P T VII 11 P. — i J. Sjöblom 	.... 
Jungfrusund . J. E. Alborg 	. . I—XII I—XII: 7, 14 S V VIII 6 St. 0 
Strömma.... Gustav Karlsson I —XII I—XII: 8 P V VIII 7 St. —3 
Russarö 	... Majakkavartijat. 1—XII I—XII: 7, 14, 21 S T VII 10 P. 0 
Tvärminne .. Sven Öhberg 	.. I—XII I—XII: 7, 14, 21 P T VIII S St. — 1 
Skuru 	...... Ester Öhman .. I—XII I—XII: 1-1 p V — -  
(R. A. Lundell .. 
Söderskär J. A. Strömsten. I—XII 1—XII: 7, 14, 21 S T VII 3 St. —1 
lP. 0. bindfors. : J 
Suursaari 	• . Leander 	Mattila I—XII I—XII: 14 P V VII 6 St. — 5 
Someri...... V. V. Mattila .. I—XII I—XII: 7, 14, 21 P T VII 6 St. —4 
Viipuri 	.... A. H. Tursas 	.. 1—XII I—XII: 8 P V VII 5 St. 1931-1930 
+4 
I,avola...... Hydrograf. toim. I—XII I—XII: 8 P H — — - 
Sortavala 	. 1> 1—XII I—XII: 11 P H — — - 
Valamo 	.... Munkki Juvian .. I—XII I—XII: 11 1A P V — — — 
P = kiinteä asteikko, jossa jako on kaksisenttiinetrinen; S = varsi ja tanko; V = 
vedenkorkeuskaavake; T = meritieteellinen kaavake, jossa vedenkorkeusmerkintöjä; 
H = Hydrografisesta toimistosta saatu kaavake. Viimeisessä sarekkeessa tarkoittaa 
punnituksen korkeusero — edellisen vuoden punnitukseen verrattuna — positivisena 
nollapisteen painuurista, negativisenä sen kohoamista. 
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Vuoden alkaessa hra STErU'n valmiiksi toimittama havainto-
aineisto v:lta 1931 ja 1932 on vuoden kuluessa ilmestynyt, vuoden 1933 
havaintoaineisto oli vuoden lopussa painokunnossa; vuoden 1934 mareo-
grammat olivat suuremmaksi osaksi mitatut. Vanhemman mareografi-
havaintoaineiston tilastollinen käsittely on vuoden kuluessa jatkunut 
ja on kaikista ennen v. 1933 tehdyistä mareografihavainnoista laskettu 
kestävyysarvot; myöskin I,iinaharnarin vuoroveden harmonisen analy-
sin suorittaminen on jatkunut. 
5, Kiinteillä asemilla suoritetut meritieteelliset havainnot. 
Työstä antavat taulukot 3, 4 a ja 4 b lähempiä tietoja. 
Taulukko 3. Vu.osiaseinat, 1934. 
Paikka Havaitsija Pintanäyte joka päivä 
kello . 
Tuuliliay. 
kello 
a 
a 
Marjaniemi . F. 	Korpela 	..... 14 8 2-1 7, 	14, 	21 VII 22 
lI-V 9, X 	XII: 11;) 
Ulkokalla . . F. 	J. 	Björklöf.... IX: 7,14; V 10--VIII: 10 19 7, 	14, 	21 VII 22 
l 	7, 	14, 	21 
Tankar .... S. S. Källström 14 15 34 7, 	14, 	21 VII 21 
Valsörarna.. K. 	F. Färm ...... 7, 	14, 	21 10 35 7. 	14, 	21 VII 21 
Norrskär 	. , tHj. Molander ....l 7, 	14, 	21 40 29 7, 	14, 	21 VII 20 lFr. Osk. Lindfors. 1 
Sälgrund A. U. A. Johansson 7, 	14, 	21 20 33 7, 	14, 	21 VIII 	1 
Säppi...... P. Kandika ...... 7, 	14, 	21 24 28 7, 	14, 	21 VIII 	2 
Isokari 	... K. O. V. Matsen .. 14 20 3-1 14 VIII 	I 
~K. J. Mattsson ..l 
Märket ... J. A. Fckerman..l 14 100 17 7, 	14, 	21 VII 17 
Petter Österberg.) 
lI-II, XI-XII: 14; 
1-II, 	XI-XII: 
~14; III-I V, IX-1 Lågskär.... W. Johansson ... TII-IV,IX 	X: 7, 14;~ 80 32 VII I-1 
V--V III. 7,14,21 
X: 	7 	11; 	 V 
VIII: 	7, 14, 2lJ  
[F. A. I,indström.l 
(Jullus Skoblom .. 1 
14 90 33 7, 	14, 	21 VII 11 
Jungfruskär. G. A. Brunström.. 15 40 33 - VII 11 
Utö 	........ 
I,ohm 	... J. 	L. Pettersson.. 14 50 35 7, 	14, 	21 VII 11 
jJ' A. Westerberg.) f I-III, XII: 14; IV-XI:}, 40 Bengtskär.. f l 	7, 14, 21 	J 33 7, 	14, 	21 VIII 	i 
f ML W. Lindqvist. 	 k Russarn. • • • 1MIajaklavartijat.. f 14 30 35 - VII 1C 
Tvärminne.. Sven Öhberg 	... 14 30 34 - VII 10 
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Paikka Havaitsija Pintanäyte joka päivä 
kello 
`a ~• G 
F 
s 
Tuulihay. 
kello  
0 
Kallbådan.. [A. R. Lindh 
	} olm.. 14 40 36 
l 
7, 	14, 	21 VII 9 X. J.Weckström.. f 
Lundström .. A. 	 . I-III 14, LI-XII: 14I 
Harmaja R. A. 	es erholm.} III 15-IV, VIII-X: 1 30 32 7, 	14, 	21 VII 	3 17,14; V-VII: 7,14, 21J 
Helsinki 	.. J. V. Walden .... 10 - - - - 
I . A. Lundell .... f 1-XI: 5: 14; XI 6 Söderskär .. [J. A. Strömsten. -XII: 7, 14, 21 	} 50 27 7, 	14, 	21 VII 3 
F. 0. Lindqvist.. 
-IV 23, XI 17-XII: 
Haapasaari . A. Tuornala .. : 
14;IV 24-V 10 IX-1 ~
I 
30 30 7, 	14, 	21 VII 4 ZI 16: 7, 14; V I1- 
i 	 1 VIII: 7, 	14, 21 
Suursaari .. A. 	Survila 	........ 7, 	14, 	21 60 17 7, 	14, 	21 VII 6 
Someri 	.... V. V. MIattila.... 14 50 36 7, 	14, 	21 VII 6 
Tamrnio Ikr. 	Pitkänen 	... SIV 25-XII: 7, 14, 21;) 20 36 7, 	14, 	21 VII 4 I-IV 24: 14 	f 
Martinsaari . 1i. 	Niernelä . • • • . - 30 12 - VII 4 
Virtaniemi.. A. 	Roti.......... 14 25 2!) ~IV 11-XII. 7,1 VII 5 14, 	21 
Seivästö 	..I E. 	Virkki ........ 14 20 21 7, 	14, 	21 VII 	5 
I'a,'ivlitkko 4 a. Laer.pötr:ln- ja, sayolaisitiashavai,iatoja, ;iicjakkal(tivoi'lla, 1934. 
lfajakkalaiva Havaitsija Havaintoaika 
Havainto- 
syvyydet, 
in 
~• c 
Lerni') 	........ Iil. Viklund .... VI 5-XI 1.1 0, 5, 10 16 VII 23 
Nahkiainen 	.. , F. V. Dum1ander VI 10-XI 16 0, 5, 10, 20, 25 16 VII 22 
fW. B1åfieId• • • 	~. VII 20 Snipan 	...... , lB. E. 	I1Iattssonj 24, 	7 VI-XI 	XII 	-31 0, 5, 10, 20, 25 21 
Storkallegrund.. Åke Fabler..... V 7-XII 22, 25-31 0, 5, 10,20 23 VII 19 
Rauma 2) 	...... R. Stackelberg.. IV 25-XII 	1, 4-31 0, 5, 10, 15, 20 24 VII 18 
Storbrotten 	.... Päällystö 	...... 1-VI 21, VII 8-XII 0, 5, 10, 20, 25 35 VII 17 
Helsinki 3) ...... Päällystö 	...... I-II 12, IV 21-XII 
. 
0, 5, 10, 20, 30, 40 30 VII 7 
Kalbådagrund .. Päällystö 	...... I; V-XII 0, 5, 10, 20, 30 27 - 
Taipaleeniluoto.. K. V. Lunden .. V 23-XI 26 0, 5, 10, 15 18 - 
1 ) entinen Plevna. 
1) entinen Relanderinrnatala ja Relandersgrund. 
3) entinen vlransgrurvd. 
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Tauaulru-kko 4 b. 	T/irtahavnintloja raajakhalaivoilla, 1934. 
Virta joka päivä klo 	 Virta- 
Majakkalaiva 	 havaintojen 
14 	7, 14 	7, 14, 21 	syvyys, ni 
— XI 1 -12 VI 5—X 0, 5, 10 
X 21—XI 15 VI 11—X 20 0, 13, 26 
_ f X—XI 2d; 	
l 
VI—IX 0, 13, 25 ~ XII 8 -31 1 
_ fy 7—XII 22, 
} 0, 10 , 2 0 — l 	26-31 
— _ f IV 26—XI; ) 
l XII 5-31 	f 0 10, 20 
_ Ii—Vi 21; VIII 0,  15, 30 9—XII 	f  
III 11; IV IV 22 -30; 1 
21; XII 	f { 	IX G —XI f V—IX 5 0, 15, 30 
I; XI 15-XII IX 12—XI 14 V—IX 11 0, 15, 30 
V 23—XI 25 I 0, 5, 10 
Kemi') .......... 
Nahkiainen ...... 
Snipan .......... 
Storkallegrund ... 
Rauma 2) ....... . 
Storbrotten ...... 
Helsinki a)....... 
DalUåclagrnnd ... . 
Taipaleenluoto... 
Allekirjoittaneen vuoden alussa valmiiksi toimittama lämpötilan ja 
suolaisuuden havaintoaineisto ajalta 1932 VII-1933 VI on vuoden 
kuluessa julkaistu; vastaava havaintoaineisto ajalta 1933 VII-1934 
VI oli vuoden lopussa ladottuna. Vuosien 1932 ja 1933 virta- ja tuuli-
havainnot ovat vuoden kuluessa ilmestyneet hra PAL 1\I Nin toimittamina. 
Lämpötila, tuuli- ja virtahavaintojen käsittelyä on jatkunut kuukau-
desta kuukauteen, mutta suolaisuuspullot jäävät ohjelmanmukaisesti 
aina havaintoasemille kunnes ne seuraavan vuoden tarkastusmatkan 
yhteydessä sieltä haetaan. Viime kymmenvuotiskauden lömpötila-
ja suolaisuushavaintojen yhdistelevään katsaukseen on vuoden kulu-
essa ryhdytty; m. m. havainnot muutamilta paikoilta ovat harmoni-
sesti analysoidut. 
6, Jäämerkinnät, 
Päivittäisiä merkintöjä talvena 1933-34 on tehty kuten aikaisem-
min. Lähempiä tietoja on seuraavassa taulukossa 5. 
1) entinen Plevna. 
2) entinen Relanderineratala ja Relandersgrunil. 
a) entinen mansgrund. 
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Tciuiukko 5. Jääliavainnot talvena. 1933/34. 
Lukumäärä 
Paikka 
	 Havaitsija 	I 	Aika 
Päiväk.I Kartt. 
Röyttä 	................ J. R. Aspegren 	........ X 27—VI 1 26 
Ajos 	.................. A. Aspegren............ XI 10 —VI 1 31 
Ulkokrunni 	............ W. J. 	Finnberg 	........ XI 10 —V 11 14 
Toppila ................ W. F. 	Aho 	............ XII 29 —V 18 13 
Marjaniemi 	............ F. Korpela 	............ XI 17—V 25 28 
Tauvo 	................ H. Haikara 	............ XI 17 —V 25 25 
Isokraaseli 	............ K. A. 	Holm............ X 27—VI 15 34 
Ulkokalla 	.............. F. Björklöf 	............ XII 29 —VI 8 23 
Ohtakari 	.............. K. L. 	Lindell 	.......... XI 10 —VI 1 30 
Tankar 	................ S. S. 	Källström ........ XI 10 —V 4 27 
Stubben 	.............. V. Näs 	................ XI 17 —V 4 8 
Palosaari 	.............. H. Nabb 	.............. XI 10 —V 4 26 
Pohj. 	Björkö 	.......... J. H. 	Nabb ............ XI 24 —IV 27 22 
Korsö (Vallgrund) 	...... O. Söderholm 	.......... XI 
.. 
17 —V 4 24 
Valsörarna 	............ IK. F. 	Färm............ Xi 10 —IV 27 25 
Norrskär 	.............. F. O. 	Lindfors.......... XII 29 —IV 13 17 
Rönnskär 	.............. M. Söderholm 	.......... XI 17—IV 27 23 
Strönrmingsbådan 	...... F. A. 	Söderholm 	...... XI 17 —V 4 24 
Bergö .................. H. M. 	West............ XII 1—V 11 21 
Harrström 	............ F. O. 	nloliis............ XI 17—XII 15 5 
Sälgrund 	.............. A. U. A. Johansson 	.... XI 17—V 4 25 
Högklubb .............. A. Sjölund 	............ XI 17 —V 4 22 
Yttergrund 	............ j. F. Karlsson.......... XI 17 —XII 22 6 
Karvian 	ourat.......... V. A. 	Österman ........ XI 17 —IV 27 24 
Reposaari ............... F. A. 	Forss 	............ XI 17—IV 27 24 
 P. Kandika............ XI 24—IV 20 22 
Ratna 	................  W. V. 	Reilander 	....... XII 1 —IV 27 22 
Lyökki 	................  J. V. 	Nylund 	..........  XI 17—IV 27 32 
Uusikaupunki 	.......... K.  XI 17—IV 20 23 
Säp
u
pi ..................
Isokari 	................  K. 
Sjöberg 	............ 
O. W. Matsen 	...... 
A.  
XI 10—IV 20 32 
Iypertö ................ F. Holm 	.............. XI 17—IV 27 24 
Jurmo 	................  j. E. 	Söderberg 	........  XII 1—IV 20 20 
Saggö 	................ Th. 	Fellman 	........ XII 29—IV 6 14 
Dånö 	.................. V. Lundgren 	........... XII 15—IV 20 19 
Sälskär 	................ G. Hamnström 	........ II 16—III 2 3 
Finbo 	................ K. Fagerström 	........ XII 15 —III 23 12 
Märket 	................ K. J. 	Mattsson 	........ II 9—II 16 2 
Torpö 	................. A. A. 	Johansson........ XII 29—IV 6 7 
Degerby 	.............. R. Rothberg 	.......... XII 15—IV 20 19 
Bornarsund 	............ X. E. 	Engman 	........ XI 17—IV 20 21 
Fnklinge 	..............I O. Sjölund 	............ XI 17—IV 20 23 
8 
8 
3 
1 
8 
S 
14 
15 
19 
2 
4 
21 
14 
4 
16 
6 
1 
15 
16 
6 
11 
23 
1s 
13 
13 
3 
13 
20 
7 
1 
6 
1 
2 
12 
2 
16 
23 
7 
19 
24 
23 
21 
16 
22 
1S 
23 
21 
16 
5 
15 
12 
16 
11 
24 
23 
6 
22 
17 
17 
17 
13 
19 
23 
22 
2-1 
16 
12 
34 
13 
16 
17 
5 
19 
28 
23 
23 
10 
15 
14 
2 
7 
5 
10 
11 
2 
9 
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10 
2 
2 
2 
6 
3 
1 
5 
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4 
5 
4 
1 
9 
2 
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10 
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Lukumäärä 
Paikka 	 Havaitsija 	 Aika 
Päivåk.I Kartt. 
Sälsö (Sottunga) ........I 
Kökar 	................ 
Jungfruskär............ 
Utö 	.................. 
Lohor 	................ 
Ruotsalainen .......... 
Naantali .............. 
Turku ................ 
Gullkrona .............. 
Paraistenportti ........ 
Jungfrusund............ 
Hästholm .............. 
Xenriönkanava ........ 
Hanko ................ 
Bengtskär 	............ 
Russarö ................ 
Tvärminne ............ 
Hästö-Busö ............ 
Jusarö ................ 
Barönsalmi ............ 
Bågaskär .............. 
Kallbådan ............ 
Porkkala-Rönnskär...... 
Harmaja .............. 
Söderskär .............. 
Gloshoten .............. 
Pellinki ................ 
Våtskär ................ 
Loviisa ................ 
Orrengrund ............ 
Boistö 	................ 
Pyhtään Kaunissaari ... 
I'uutsalo  .............. 
Haapasaari ............  
Ruuskeri .............. 
Suursaari, Pohj......... 
Suursaari, Etelä ........ 
T ytärsaari 	............ 
Someri ................ 
Tamnio .............. 
Kuorsalo ............. 
Hamina ................ 
T. U. Holmberg 	.... 
A. F. Westerberg ......  
U. G. Brunström ......  
F. Lindström .......... 
J. L. Pettersson ........ 
H. Xoski .............. 
A. Sundman .......... 
A. W. blickelsson ......  
A. W. Lindberg ........ 
A. Artzén .............. 
J. F. Alborg .......... 
H. F. Heino .......... 
Th. Himberg .......... 
U. Larsson ............ 
J. A. Westerberg ...... 
K. W. Lindqvist ...... 
A. S. Österberg ........ 
A. F. Grabber .......... 
X. R. Stenlund ........ 
G. A. Westerholm ...... 
U. F. Westerberg ...... 
K. J. Weckström ...... 
R. Malmström.......... 
A. Lundström 	........ 
F. A. Lundell .......... 
G. A. Andersson ........ 
F. Österberg .......... 
K. F. Sarman .......... 
G. A. Gustafsson ...... 
F. U. Mickelsson ...... 
G. Karlsson ............ 
O. Kantola ............ 
W. R. Brunila ........ 
A. Tuomala ........... 
O. J. Suomalainen ...... 
A. Sunila .............. 
U. A. Penttilä .......... 
A. Niemelä ............ 
V. V. Mattila .......... 
K. Pitkänen .......... 
H. Niemelä ............ 
O. Lautala ............ 
XII 15—I 12 
XII 8—IV 6 
XI 17—IV 20 
II 23—IV 13 
XII S—IV 27 
XI 17—IV 27 
XI 24—IV 27 
XI 2-1—IV 20 
I 	5—IV 20 
XII 1—IV 27 
XII 22—IV 20 
XI 17—IV 20 
XII 1—IV 20 
I 	5—IV 20 
III 16—IV 13 
I 	5-IV 13 
XII 29—IV 20 
I 	5—IV 20 
I 12—IV 13 
XI 17—IV 27 
XII 1—V -1 
III 9—IV 13 
XII 1—IV 27 
XII 29—IV 20 
I 	5—IV 27 
I 	5—IV 27 
XII 29—IV 13 
XII 1—IV 20 
XI 24—IV 27 
XI 2-1—IV 20 
XI 17—IV 27 
I 	5—IV 20 
XI 17 IV 20 
XII 29—IV 20 
I 	5—IV 20 
I 	5—IV 20 
I 	5—IV 27 
III 30—IV 27 
XII 29—V 4 
XI 10—V 18 
XII S—V 11 
XI 24—IV 27 
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Lukumäärä 
Paikka 
	
Havaitsija 	 Aika 	
Päiväk.I Karit. 
Pitkäpaasi 	............ 
IIartinsaari ............ 
Narvi .................. 
Seiskari 	.............. 
Uuras 	................ 
Koivisto .............. 
Seivästö 	.............. 
Saunaniemi ............ 
Sortanlahti ............ 
Käkisalmi .............. 
I,andenpohja, Mykrymis- 
saari ................ 
Kalksalo .............. 
Sorola 	................ 
Sortavala .............. 
Valamo 	.............. 
Läskelä ................ 
Mantsinsaari .......... 
0. Nierni .............. 
1\I. Niemelä ............ 
G. A. `Vigren .......... 
E. V. Norrgren ........ 
A. Pusa ................ 
A. Roti ................ 
E. ZVirkki .............. 
J. Hedlund ............ 
A. Tikka .............. 
0. Hyytiäinen ......... 
P. Parikka ............ 
T. Parikka ............ 
M. Kokko ............ 
A. Laisi .............. 
hankki Juvian ........ 
H. Ahokas ............ 
J. Tammela ............ 
XII 29—IV 27 
XI 17—V 11 
XII 22—V 11 
XII 22—IV 20 
XI 17—V 4 
XII 22—IV 27 
XII 22—V 4 
XI 17—IV 27 
fI 9—IV 27 
XI 17—IV 27 
II 9—V 4 
II 16—IV 27 
XI 17—V 11 
XI 10—V 11 
II 	9—IV 13 
XII 22—V 11 
XI 17—V 11 
18 
	
15 
23 
	
22 
21 
	
6 
12 
	
2 
23 
	
G 
18 
	
S 
20 
	
4 
24 
	
10 
12 
	
9 
22 
11 
	
4 
11 	.1 
25 
	
13 
27 
	
3 
10 
20 
	
4 
15 
	
5 
Lisäksi on yhteistoiminnasta 11lerivcr4ioiaitoksen. ja Ra1bnikkopito-
insiukseu kautta lentäj ähavaintoj a saatu, tehtyinä erikoisohjesääntöjä 
noudattaen. 
Seikkaperäisiä perjantaitilannetta kuvaavia karttoja on laadittu 
ajalta XI 10.—VI 8. Tähän aineistoon, samoin kuin myös allamainit-
tuun aineistoon, perustuu talven 1933/34 jääsuhteitten yleiskatsaus, 
joka hra JURVAn toimittamana vuoden vaihteessa oli ladottuna. Hra 
JURVA on osaksi täydentänyt, osaksi jatkanut aikaisemmissa vuosiker-
tomuksissa mainittua tutkimustaan Pohjois-Itämeren jääsuhteista; 
vuoden vaihteessa oli siitä suuri osa saksaksi käännettynä käsikirjoi-
tuksena. 
7, Jäätiedotus talvena 1933/34. 
Koska jäätiedoitttsta varten käytettävissä olevaa radioasema-
verkkoa on laajennettu, on jäätiedoitustyötä samassa määrin voitu 
intensifioida ja vähän laajentaakin. Lähempiä tietoja on taulu-
kossa 6. 
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Taulukko 6. Radio-, puhelin- ja sä.kkösanaomatiedoitu.ustenr lähettäjä1 
talvena 1933/34. 
T. Jaatinen, Kemi, shk. G. A. Andersson, Glosliolm, pli. 
F. J. Ukkola, Oulu, she. U. Österberg, Pellinki, ph. 
K. A. Holin, Raahe, slik. K. F. 	Sarman, 	Våtskär, 	ph. 
I. R. Winsten, Ykspihlaja, shk. Merivartio, AVåtskär, r. 
G. Ramstedt, Pietarsaari, shk. G. Karlsson, Boistö, ph. 
Hj. Molander, Norrskär, r. U. Ström, Kotka, ph., shk. 
M. Söderholm, Rönnskär, r. A. Tnomala, Haapasaari, ph., r. 
E. Björkqvist, Vaasa, slik. O. J. Suomalainen, Ruuskeri, r. 
P. Kandika, Säppi, slik. A. Sunila, Pohj. Suursaari, r. 
F. A. Forss, Reposaari, ph., slik. E. A. Penttilä, Et. Suursaari, r. 
J. Sundholm, 1\,läntyl ioto. ph., slik. V. V. Mattila, Sonreri, r. 
W. W. Reilander, Rauiva, ph. Merivartio, Lavansaari, r. 
A. W. Henriksson, Rauma, slik. A. Niemelä, Tytärsaari, r. 
Merivartio, Maarianhamina, r. O. Niemi, Pitkäpaasi, ph. 
A. Johansson, Maarianhamina, 	ph., 	r. A. Pusa, Uuras, ph. 
R. Rothberg, Degerby, ph., slik. I. Saarinen, Uuras, slik. 
F. I. Rinne, Turku, 	slik., 	ph. Merivartio, Seiskari, r. 
Fr. Lindström, Utö, r. H. Pöntynen, Koivisto, ph., slik. 
Esikunta, Örö, r. A. Roti, Koivisto, ph. 
A. Nyström, Hanko, ph., slik. Z. Virkki, Seivästö, ph. 
U. Larsson, Hanko, ph. 
F. Wikström, Hanko, slik. 
O. Söderblom, Russarö, ph. 
K. R. Stenlund, Jusarö, ph. 
G. A. Westerholm, Barönsaluii, pli. 
K. J. Weckström, Kallbådan, r. 
R. Nfalniströni, Rönnskär, p1ip. 
Dlajakkavartiosto, Harmaj a, pip. 
Merivartio, Pörtö, r. 
E. A. Lundell, Söderskär, ph. 
Selitys 
slik.: päivittiiinen inerkkikirjain sähkö-
sanoina. 
pimp.: päivittäinen puhelintiedonanto. 
p11.: puhelintiedonanto useampaan ker-
taan viikossa tai tarpeen vaatiessa. 
r: 	päivittäinen langaton merkkikirjain 
tiedonanto. 
Lisäksi valtion työssä olevien jäänsärkijäin päällistöt kahdesti päi-
vässä säännöllisesti lähettävät laitokselle langattomia jäätiedotuksia. 
Laitoksen radioasema on, kuten aikaisemminkin, välittänyt myöskin 
lllerenktr,lkztlaallittrksen langattomien sähkösanomien vaihdon. 
Päivittäinen sanallinen yhdistelevä jäätiedotus, joka käsittää Bal-
tian meren koko alueen ilmoitukset, annettiin aikana XI 14.—VI 6.; 
joka perjantaina aikana XII 29.—V 4. liitettiin siihen edeltävä jää-
suhteitten yleiskartta; muuten perjantaisin annetut tiedotukset ovat 
olleet samaa laajuutta kuin muina päivinä annetut, eivätkä laajemmat, 
kuten aikaisemmin. Ruotsin ja Saksan vastaavat yhdistelytiedotukset 
ovat laitokselle lähetetyt. Jäätiedotusta salakirjaimin kesti XI 14.—VI 
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7. Helsingin Yleisradion kautta luettiin joka päivä aikana XII 13.—
VI 6, jäätiedotus suomen-, ruotsin- ja saksankielellä, sekä Hangon 
Radion kautta XII 13.—V 6. suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä. 
8. Kemialliset työt. 
Vuoden kuluessa suoritettiin 9,026 vesinäytteen kloorimääräystä, sen 
lisäksi vielä 629 uudestaan titrausta, kaikki laitoksen laboratoriossa ja 
melkein yksinomaan hra BJÖRKENxZutrin suorittamaa. Laboratoriossa 
nti GRIPENBERG tutki 181 alkalinitettinäytettä ja teki 313 happimää-
räystä. Kesäretkellä tehtiin yhteensä 663 p11-määräystä, hra MuN-
sTERRJELMin suorittamina. Koko vuoden aikana nti GRIPENBERG 
säännöllisesti määräsi hiilihappopitoisuuden ilmanäytteistä, jotka ker-
ran viikossa lähetettiin Petsamosta. 
Vuoden alussa vireillä ollut kokeellinen tutkimus eräitten pH-määrää-
mismetodikalle tärkeitten väri-indikatorien optillisista ominaisuuksista 
tuli vuoden alussa loppuun suoritetuksi; tulokset ovat julkaissut »Jour-
nal du Conseil»'ssa. Myöskin hra BucHin Jäämeren matkoillaan ke-
sällä 1932 ja 1933 kokoama havaintoaineisto on vuoden kuluessa lop-
puun toimitettu ja julkaistu. Nti GRIPENBERG on vuoden kuluessa 
valmistanut laajan tutkimuksensa merenpohjan kemiallisesta raken-
teesta ja sillä väittänyt lisensiati-arvonsanaa varten. Vuoden lopussa 
aloitettiin säännöllinen samanaikaisten kvantitativisten plankton- ja 
hydrografis-kemiallisten näytteitten otto; näytteitä on aiottu ottaa 
kerran kuukaudessa Hangossa ja koko työ liittyy samanlaiseen näyt-
teitten ottamiseen Kielissä ja Gdyniassa. Kuten jo mainittiin hra 
Bucu otti osaa Köpenhaminassa pidettyyn 27:een vuosikokoukseen ja 
esitelmöi siellä hiilihapposystemin käytännöllisestä sovelluttamisesta 
sekä yllämainituista Jäämeren matkoistaan. 
9. Julkaisut, 
Laitoksen julkaisuista ovat ilmestyneet: 
N:o 92. GUNNAR GRANQVIST: Regular Observations of Temperature and Salinity in 
the Seas around Finland, July 1932—June 1933. 
N:o 93. S. B. STENIJ:Vedenkorkeusarvoja 1931 ja 1932. 
N:o 94. E. PALMdN: Strom- und Windbeobachtungen an den Feuerschiffen in den Jahren 
1932 und 1933. 
N:o 95. GUNNAR GRANQVIST: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1933. 
N:o 96. STINA GRIPENBERG: A Study of the Sediments of the North Baltic and adjoining 
Seas. 
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Tämän lisäksi laitoksen henkilökunta on julkaissut seuraavat tut-
kimukset kysymyksistä, jotka ovat kosketuksessa laitoksen työn kanssa. 
1) Ror,F WITTING: On Determination of Mixing in the Sea. Assoc. d'Oceanogr. Physique. 
Proces Verbaux N:o 1. 
2) KURT BUcH ja CHART,Ev GusT.AFSSON: Der Salz- und Temperaturfehler von 
Thymolblau. Journ. du Conseil. Vol. IX. N:o 2, 1934. 
3) KURT BuCH: Om a-naftolftaleinets färg och syraegenskaper. Finska kemist-
samfundets meddel. N:o 1, 1934. 
4) KURT BUCa: Det biokemiska kretsloppet i Östersjöbäckenet. Societas scient. Fen-
nica årsbok XII, N:o 6, 1934. 
5) IKuRT Bucu: Nytt kolorimeterrör för pE,-bestämning. Finska keinistsamfundets. 
meddel. INT:o 3, 1934. 
6) KURT Bucri: Beobachtungen fiber chemische Faktoren in der Nordsee, zwischen 
Nordsee und Island sowie auf dens Schelfgebiete nördlich von Island. Conseil 
perin, intern. p. l'exploration de la raser. Rapp. et proc. verb. Vol. LXXXIX, 
1934. 
7) E. PAI,ntiin: Uber die TemperaturN,erteilung in der Stratosphäre und inren Ein-
fluss auf die Dynamik des Wetters. Met. Zeitschr. 1934, Heft 1. 
8) CHARLEY GUSTAVSSON: Spektrofotometrisk undersökning av ct-naftolftalein (prep. 
Schulenburg) Finska kemistsamfundets meddelanden N:o 1, 1934. 
10. Kans1iatyö. 
Päädiariin on merkitty 6,159 lähtevää ja 222 saapuvaa lähetystä,. 
ensimaiasituista 5,507 osastolle II kuuluvaa. 
Havaintodiarit käsittävät 207 neljän viikon rnareogrammaa, 34 
viikkomareogrammaa Valamosta, vedenkorkeuskaavakkeita 224:ltä 
havaintokuukaudelta, 868 mareografiaseman kontrollimittauskorttia, 
304 kiinteäin asemain ja 75 majakkalaivain meritieteellistä kuukausi-
pöytäkirjaa, samaten 75:n kuukauden virtapöytäkirjaa sekä höyry-
laiva Arcturuksen lähettämät 37 vuoromatkapöytäkirjaa. 
Talvena 1933/34 viikottaisia jäätiedotuksia oli 1,101, niitten liit- 
teinä 644 paikallista jääkarttaa, ja vuorolaivojen jääpäiväkirjoja 6; 
605 kotimaista puhelintiedotusta, 1,204 kotimaista merkkisähkösano-
maa, 1,122 jäänsärkijäin sähkösanomaa ja 462 ulkomaalaista tiedo-
tusta on vastaanotettu. IThdistelysalamerkkisähkösanomia on lähe-
tetty 205:na päivänä, radiopuhelintiedotuksia Hangon kautta 144:na, 
ja Helsingin ja Lahden yleisradion välityksellä 175:nä päivänä. 
Laustuntoja ja tietoja on sekä suullisesti että kirjallisesti annettu eri 
viranomaisille ja yksityishenkilöille sekä kotimaassa että ulkomailla. 
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11. Kojeisto, kalusto, kirjasto. 
Vedenkorkeusosastoon on vuoden kuluessa hankittu 1 mareo-
grafikello, 18 kontrollipaperin mittauslaitetta sekä eräitä varaosia ynnä 
joukko työkaluja. Varsinaista meritieteellistä työtä varten on han-
kittu 5 normalilämpömittaria, 11 syvänvedenlämpömittaria ja 8 pinta-
vedenlämpömittaria, minkä lisäksi 11 viallista syvänvedenlämpömittaria 
on korjattu; majakkalaivojen virtamittauskojeisto on, kuten tavallisesti, 
uusittu; vedennoutajat ovat tarpeen mukaan korjatut. Uuden WrrTINGin 
mallisen, sähköttämällä itsetoimivan virtamittauskoneen rakentami-
seen on ryhdytty. Kemialliseen osastoon on, paitsi kemikalioita ja nor-
malivettä, hankittu 5 uutta kolorimetriputkea koloriskooppeineen sekä 
muutamia platinaisia filtrauslevyjä. 
Vuoden lopussa asemilla oli 72 pintalämpömittaria, 75 syvänveden-
lämpömittaria ja 67 pientä vedennoutajaa, varastossa oli laitoksella 
vastaavasti 24, 33 ja 21. Vuoden aikana on hyljätty 4 pintavedenlämpö-
mittaria ja 8 syvänvedenlämpömittaria. Suolapullolaatikkoja on 375, 
näistä vuoden vaihteessa 188 asemilla. 
Kirjasto on kasvanut 208 niteellä, lisäksi erinäisillä aikakauskir-
joilla ja sarjajulkaisuilla. Vuoden kuluessa on aloitettu julkaisuvaihto 
neljän ulkomaisen laitoksen kanssa. 
Helsingissä, 5. p:nä huhtikuuta 1935. 
Gunnar Granqvist. 
V. t. 


